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Senior Conducting
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of
Michael Wood
Saturday, November 22, 2014
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Dixon Ministry Center
Program
Concerto	in	do	maggiore,	RV	537	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antonio	Vivaldi
I. Allegro 	(1678–1741)
II. Largo arr.	Gerhard	Liske
III. Allegro 	(b.	1908)
Megan	Troyer	and	Andrew	McFarlane,	trumpet	soloists;
Nathaniel	Chester	and	Helen	Hoekman,	trumpets	(non‐soloists);
Josiah	Keith	and	Joseph	Keiter,	trombones
Jared	Vanderbeck,	tuba
Tower	Music,	Op.	129	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Alan	Hovhaness
I. Prelude (1911–2000)
II. Fugue
III. Aria
IV. Antiphony
V. Two	Hymns
VI. Postlude
Rebecca	Rarick,	flute;	Madison	Bowser,	oboe;	
Carolyn	Gorog,	clarinet;	Emily	Embry,	bassoon;	
Sarah	Plumley	and	Jordan	Lee,	french	horns;	
Megan	Troyer	and	Andrew	McFarlane,	trumpets;	
Josiah	Keith,	trombone;	Jared	Vanderbeck,	tuba		
Cantate	et	exultate	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ken	Berg
	(b.	1955)
The	Cedarville	High	School	Concert	Choir
Alyssa	Griffith,	piano
Prayer	of	St.	Gregory,	Op.	62b	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Alan	Hovhaness
Bethany	Thompson	and	Jonathan	Royce,	violins;	
Christopher	DeShields,	viola;	Joshua	Dissmore,	cello;	
Charles	Pagnard,	trumpet
Old	Wine	in	New	Bottles	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Gordon	Jacob
I. The	Wraggle	Taggle	Gypsies 	(1895–1984)
II. The	Three	Ravens
III. Begone	Dull	Care
IV. Early	One	Morning
Rebecca	Rarick	and	Elizabeth	McCormick,	flutes;	
Madison	Bowser	and	Jenelle	Krob,	oboes;	
Carolyn	Gorog	and	Jillissa	Brummel,	clarinets;	
Emily	Embry	and	Jorian	Krob,	bassoons;	
Megan	Troyer	and	Andrew	McFarlane,	trumpets;	
Sarah	Plumley	and	Jordan	Lee,	french	horns	
Fanfare	for	an	Angel	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	James	Stephenson
	(b.	1969)
Helen	Hoekman,	Megan	Troyer,	
Michael	Wood,	Andrew	McFarlane,	trumpets
Michael is a student of Charles Pagnard.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music Education degree.
No flash photography, please.
Please turn off all cell phones.
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